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Voué – Les Enclos
Opération préventive de diagnostic (2016)
Quentin Guérin
1 Un projet de lotissement au lieu-dit les Enclos a entrainé la prescription d’un diagnostic
sur une surface de 10 642 m2. 18 tranchées ont été réalisées, représentant une surface
ouverte de 1 584 m2, soit un taux de 15 % environ.
2 Malgré  la  richesse  du  contexte  archéologique  environnant  et  les  nombreuses
opérations d’archéologie préventive liées au développement régulier de cette partie de
la  commune  de  Voué,  aucune  structure  ni  indice  anthropiques  attestant  d’une
quelconque occupation antérieure à la période contemporaine n’ont pu être détectés.
Cette absence contribuera cependant à modéliser les différents modes d’implantations
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